












　高級コンパクトカメラとは、通常の 1 ／ 2.3 インチ程度の
撮像素子を使用したフルオートのコンパクトカメラではな


















































Photographing the four seasons of 




This works explore the balance of the image quality and the 
portability of an excellent compact digital camera through 
photos of the four seasons at the Nagaoka Institute of 
Design.
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58　コンパクトカメラで撮影する、長岡造形大学の四季






